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Mesleki Toplantılar )_________
ProfessionalMeetings
TARİH
2005
BAŞLIK, TEMA YER
31.03-06.04.2005 Users Group Meeting of the OCLC CJK Users Group &
İLETİŞİM
OCLC, Inc. & Association for Asian Studies (AAS).
Chicago, IL, ABD 
http://www.hsl.unc.edu/libcal.htm
04-06.04.2005 LILAC 2005: Librarians’ Information Literacy Annual
İLETİŞİM
Conference. Londra, İngiltere
http ://lttg. Ise. ac .uk/LIL AC/default, asp
07-10.04.2005
Convergence:
İLETİŞİM
ACRL 12th National Conference. Currents and
Navigating the Rivers of Change. Minneapolis, MN, ABD 
http://www.ala.org/acrlconftemplate  1 .html
13-17.04.2005 Museums and the Web International Conference of the 
Archives & Museum Informatics.
Vencouver, British Columbia, Kanada
İLETİŞİM http://www.archimuse.com/
11-14.04.2005
İLETİŞİM
Internet Haftası Ankara, Türkiye
http: //www. www. intemethaftasi. org. tr
10-14.05.2005 14th International Conference of the International World-
İLETİŞİM
Wide Web Conference Committee (IW3C2)
Chiba City, Japonya 
http ://w w w. i w3 c2. org/
13-18.05.2005 Annual Meeting of the Medical Library Association 
San Antonio, TX, ABD
İLETİŞİM http://www.mlanet.org/am/am2005/index.html
14-19.05.2005 “Futuro Magnifico! Celebrating Our Diversity” MLA’05 
Medical Library Associasion. San Antonio, TX, ABD
İLETİŞİM http: //www. ml anet. org/am/
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15-17.05.2005
Dublin,
İLETİŞİM
OCLC Members Council Meeting of the OCLC, Inc. 
OH, ABD 
http://www.oclc.org/memberscouncil/documents/ 
2004_2005. pdf
29.05-03.06.2005 26th Annual Conference of the International Association of
İLETİŞİM
Technological University Libraries (IATUL).
Quebec City, Kanada 
http://www.iatul.org/conference/
02-04.06.2005
a
Annual Conference, “Data, Information, and Knowledge in
Networked World” of the Canadian Association for 
Information Science London, Onrario, Kanada
İLETİŞİM
04-09.06.2004
http://www.cais-acsi.ca/2005call.htm
96th Annual Meeting of the Special Libraries Association. 
Toronto, Ontario, Kanada
İLETİŞİM http://www.sla.org/content/Events/conference/ac2005/
index.cfm
04-09.06.2005 CoLIS 5 Context: Nature, Impact and Role (Fifth
İLETİŞİM
05-08.06.2005
International Conference on Conceptions of Library and 
Information Science). Glasgow, îskoçya
http://www.cis.strath.ac.uk/colis5/
Special Libraries Association Annual Conference.
Toronto, Ontario, Kanada
İLETİŞİM http://www.slalegal.org/2005programs.htm
07-11.06.2005 Joint Conference on Digital Libraries 2005.
İLETİŞİM
Denver, CO, ABD
http://www.jcdl2005.org/
08-10.06.2005 
Publishing.
ICCC 9th International Conference on Electronic
İLETİŞİM
Leuven, Belçika
http://canada.esat.kuleuven.ac.be/elpub2005/cfp.htm
10-12.06.2005 Biltek 2005 Uluslararası Bilişim Kongresi
İLETİŞİM
Eskişehir, Türkiye
http://www.biltek2005.org.tr/tr/index.asp
23-29.06.2005 ALA 2005 Annual Conference.
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Chicago, IL, ABD
İLETİŞİM www.ala.org/ala/aasl/conferencesandevents/aaslannu
al/ 2005annualproposal/
10-15.07.2005 Meeting of the International Association of Music Libraries, 
Archives, and Documentation Centers. Varşova, Polonya
İLETİŞİM http://www.iaml.pl/
14-18.08.2005 71 st Council and General Conference of the International 
Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). 
“Libraries - A Voyage of Discovery” Oslo, Norveç
İLETİŞİM http://ifla.org/IV/ifla71/index.htm
06-09.09.2005 ALIA National Library 
and Information Technicians’ Conference.
Sydney, Avustralya
İLETİŞİM http://conferences.alia.org.au/libtec2005/
18-21.09.2005 ARMA International Annual Conference (The Association 
for Information Management Professionals).
Chicago, IL, ABD
İLETİŞİM http://www.arma.org/
18-23.09.2005 9th European Conference on Research and Advanced 
Technology for Digital Libraries (ECDL 2005).
İLETİŞİM
Viyana, Avusturya
http://www.ecdl2005.org/
11-15.10.2005 International Conference of the ISMIR International 
Conferences on Music Information Retrieval and Related 
Activities. Londra, İngiltere
İLETİŞİM http://ismir2005.ismir.net/
18-21.10.2005 EDUCAUSE 2005 of the EDUCAUSE.
Orlando, FL, ABD
İLETİŞİM http://www.educause.edu/conference/annual/2005
20-23.10.2005 9th International Congress on Medical Librarianship of the 
International Federation of Library Associations and 
Institutions (IFLA). Sao Paulo, Brezilya
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İLETİŞİM
16-18.11.2005
İLETİŞİM
http://www.icml9.org/
World Summit on the Information Society. Tunus, Tunus 
http://www.itu.int/wsis/index.html
21-26.11.2005 VI. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi
İLETİŞİM
Ankara, Türkiye 
http: // www. akmb. go v. tr
11-14.12.2005 International Conference on Information Systems (ICIS) of 
the Association for Information Systems (AIS).
Las Vegas, NV, ABD
İLETİŞİM http://www.unlv.edu/faculty/reza/ICIS/index.htm
